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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento con lo establecido en el reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo, se pone a vuestra consideración la tesis titulada: " La gestión administrativa 
y la preparación del deportista en los juegos deportivos escolares nacionales desde la 
perspectiva de los docentes de Educación Física de la provincia de Jauja y Huancayo - 
2019, elaborado con el propósito de obtener el Grado Académico de Doctor en Gestión 
Pública y Gobernabilidad. 
Esta investigación está desarrollada en ocho capítulos estructurados de la siguiente 
manera: Primer capítulo; Está referido a la introducción de la investigación donde se incluye 
realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos. Segundo capítulo; Se consideró 
el diseño de la investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnica e 
instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad, método de análisis de datos y 
aspectos éticos. Tercer capítulo; Aquí se presenta los resultados descriptivos de la 
investigación y la prueba de hipótesis, en cada uno de ellos se consideró el gráfico que 
corresponde y la interpretación respectiva. Cuarto capítulo; En este capítulo se trata sobre 
la discusión de los resultados donde se interpretó y analizó los hallazgos de la investigación. 
Quinto capítulo; conclusión; sexto capítulo: las recomendaciones se adecúan a la realidad 
problemática. Séptimo capítulo se considera la propuesta y octavo capítulo; se considera 
las referencias considerado en la investigación bajo las normas APA y se concluye con los 
Anexo; en ella se muestran las evidencias de la investigación.  
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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La investigación, tiene como propósito determinar la relación que existe entre la 
gestión administrativa y la preparación del deportista en los juegos deportivos 
escolares nacionales, para lo cual se formuló el siguiente problema ¿Cuál es la 
relación que existe entre gestión administrativa y la preparación del deportista de 
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, según la perspectiva de los 
profesores de Educación Física de Jauja y Huancayo – 2019? 
Para la investigación aplicamos el método científico, se ubica en el enfoque 
cuantitativo, tipo de investigación no experimental, con un diseño correlacional, 
en una muestra de 32 docentes y conocedores de la realidad planteada, se aplicó 
como instrumento el cuestionario de encuesta para ambas variables, la misma 
que se sometió a la confiabilidad y validación.  





Se determinó las diferencias que existen en la relación entre gestión administrativa 
y la preparación del deportista de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, 
según la perspectiva de los profesores de Educación Física de Jauja y Huancayo - 
2019. Luego de aplicar los instrumentos podemos manifestar que, si existe relación 
directa moderada y muy baja en la percepción de los docentes de la provincia de 
Jauja y Huancayo respectivamente, además el nivel de significancia es 0,000 y 
0,515 lo que evidencia la diferencia. En tal sentido Los docentes de la provincia de 
Jauja tienen mejores perspectivas y mayor criterio en el manejo de la preparación 






The purpose of the investigation is to determine the relationship between 
administrative management and the preparation of the athlete in national school 
sports games, for which the following problem was formulated What is the 
relationship between administrative management and the preparation of the athlete 
of the National School Sports Games, according to the perspective of the Physical 
Education teachers of Jauja and Huancayo - 2019? 
For the investigation we apply the scientific method, it is located in the quantitative 
approach, type of non-experimental research, with a correlational design, in a 
sample of 32 teachers and connoisseurs of the proposed reality, the survey 
questionnaire was applied as an instrument for both variables, the same that 
underwent reliability and validation. 
The differences that exist in the relationship between administrative management 
and the preparation of the athlete of the National School Sports Games were 
determined, according to the perspective of the Physical Education teachers of 
Jauja and Huancayo - 2019. After applying the instruments, we can state that, if 
There is a moderate and very low direct relationship in the perception of teachers in 
the province of Jauja and Huancayo respectively, in addition the level of significance 
is 0.000 and 0.515 which evidences the difference. In this sense, teachers in the 
province of Huancayo have better perspectives and greater criteria in the 
management of the preparation of the athlete, which happens contrary to teachers 
in the province of Jauja. 
 







O objetivo da investigação é determinar a relação entre gerenciamento 
administrativo e a preparação do atleta nos jogos esportivos escolares nacionais, 
para os quais foi formulado o seguinte problema Qual é o relacionamento entre o 
gerenciamento administrativo e a preparação do atleta dos Jogos Nacionais de 
Esportes Escolares, segundo a perspectiva dos professores de Educação Física de 
Jauja e Huancayo - 2019? 
Para a investigação, aplicamos o método científico, localizado na abordagem 
quantitativa, tipo de pesquisa não experimental, com desenho correlacional, em 
uma amostra de 32 professores e conhecedores da realidade proposta, o 
questionário da pesquisa foi aplicado como instrumento para ambas as variáveis. , 
o mesmo que passou por confiabilidade e validação. 
Foram determinadas as diferenças existentes na relação entre gestão 
administrativa e preparação dos atletas dos Jogos Nacionais de Esportes 
Escolares, de acordo com a perspectiva dos professores de Educação Física de 
Jauja e Huancayo - 2019. Após a aplicação dos instrumentos, podemos afirmar 
que, se Existe uma relação direta moderada e muito baixa na percepção dos 
professores na província de Jauja e Huancayo, respectivamente. Além disso, o 
nível de significância é de 0,000 e 0,515, o que evidencia a diferença. Nesse 
sentido, os professores da província de Jauja têm melhores perspectivas e maiores 
critérios na gestão da preparação do atleta, o que acontece contrariamente aos 
professores da província de Huancayo. 
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